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T h e r m a l  H y d r 0 晉 e n o l y S 玲  o f  p r o p y l e n e .
J o u r n a l  o f  p h y s i c a ]  c h e m i s t r y , 6 7  ( 1 9 6 3 ) , 1 9 4 2 - 1 2 4 7 .
A .  A m a n o  a n d  M .  u c h i y a m a
M e c h a n l s m  o f  t h e  p y r o l y s i s  o f  p r o p y l e n e  :  T h e  F o r m a t i o n  o f  A Ⅱ e n e .
J o u r n a l  o f  p h y s i c a l  c h e m i s t r y , 6 8  ( 1 9 6 4 ) , 1 1 開 一 H 3 7 .
A .  A m a n o  a n d  M .  u c h i y a m a
H i g h  T e m p e r a t u r e  M e c h a n i s m  o f  t h e  s y s t e m  H y d r o g e n 、 H y d r 0 宮 e n
1 0 d i d e 、 1 0 d l n e .
J o r n a l  o f  p h y s i c a l  c h e m i s t r y , 6 8  ( 1 9 6 4 ) , 1 2 6 4 - 1 2 6 6 .
0 .  H o r i e ,  Y . 1 S h i i  a n d  A .  A m a n o
T h e r m a l  D e c o m p o s i t i o n  o f  c y c l o h e x e n e .
J o u r n a l  o f  p h y s i c a l  c h e m i s t r y , 6 8  ( 1 9 6 4 ) , 1 8 7 8 - 1 8 8 1 .
M .  u c h i y a m a ,  T .  T o m i o k a  a n d  A .  A m a n o
炭 化 水 素 ー ハ ロ ゲ ン 系 の 均 一 気 相 中 の 反 応 速 度 側 定 装 置 の 試 作 ー ヨ ウ 化 エ チ ル の
熱 分 解 反 応 一
工 業 化 学 雑 誌 , 6 8  ( 1 9 6 5 ) , 2 2 9 3 - 2 2 9 6 .
山 田 富 明 , 宮 川 久 司 , 天 野 杲
M e c h a n l s m  o f  T h e r m a l  H y d r o g e n o l y s i s  o f  T o l u e n e .
B U Ⅱ e t i n  o f  t h e  J a p a n  p e t r o l e u m  l n s t i t u t e , フ ( 1 9 6 5 ) , 5 9 - 6 3 .
A .  A m a n o ,  H .  T o m i n a g a  a n d  H .  T o k u h i s a
K l n e t i c s  o f  t h e  T h e r m a l  R e a r r a n g e m e n t  b e t w e e n  3 ・ M e t h y l - 1 , 5 ・ H e x a d i e n e
a n d  l , 5 - H e p t a d l e n e .
J o u r n a ]  o f  p h y s i c a l  c h e m i s t r y , 6 9  ( 1 9 6 5 ) , 1 2 7 8 - 1 2 8 3 .
A .  A m a n o  a n d  M .  u c h i y a m a
単 分 子 反 応 の 理 論 と 応 用
化 学 の 領 域 , 1 9  a 9 6 5 ) , 7 2 9 - 7 如 .
天 野 杲 , 石 井
旺 j , J
触 媒 活 性 試 験 法 一 気 相 均 一 系 一
触 媒 学 会 編 , 触 媒 工 学 講 座 第 5 巻 第 3 章 , 地 人 書 館 ( 1 9 6 5 )
天 野 杲
n 、 セ タ ン 添 加 に よ る シ ク ロ ペ ン タ ン の 熱 分 解 反 応
工 業 化 学 雑 誌 , 6 9  a 9 6 6 ) , 6 6 - 7 1
丹 治 欧 _ Ⅱ 夫 , 天 野 杲 , 徳 久 寛
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19.シクロヘキセンの熱分解反応におけるプタジエンの2次的反応
工業化学雑誌,脚 a966),71-73.
内山正夫,天野杲
低圧におけるヨウ化エチルの熱分解反応
1上業化学雑誌,69 (196田,12朋一1272.
山田富明,宮川久司,天野杲
シクロペンテンの熱的脚k素反応ーシクロペンテンの熱分解反応についての考察一
工業化学雑誌,70 a967),307-311.
丹治日出夫,内1_[1正夫,天野杲,徳久寛
反応速度論にみられる種々の経験則(D
化学の領域,22 a968),650-659.
天野呆
反応速度論にみられる種々の経験則(Ⅱ)
化学の領域,22 (1968),718-732.
井岡政禎,天野果
輸送屑型管状反応炉による灯軽油および重質調合留分の熱分解
石油学会誌,12 (1969),786-790.
今野宏卓,斎藤正三郎,天野杲,前田四郎,徳久寛
単分子反応の鏗論
索灰応速度論,化学同人(1969),39-56.
犬野杲,佐藤芳樹
芳香族炭化水業の脱水索法
日本特許,昭"-25770
天野杲,内1山正夫
Mechanism of Hydr0曾enolysis.1.Effect of Methyl substituent on the
Demethylatlon Rate of polymethylbenzenes.
BU11etin of the chemical society of Japan,43 (197の,3653-3657.
A. Amano, M. uchiyama, Y. sato, H. Tomlnaga, H. Aral and
T. Kunugl
Mechanism of Hydrogenolysis.Ⅱ.A Molecular orb北als study of
Hydrogenolysls of Toluene.
BUHetin of the chemical society of Japan,43 (197の,3備8-3662.
H.Tominaga, H.Arai, T.Kunugi, A.Amano, M.uchlyama and Y.sato
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塩 化 ア ル ミ ニ ウ ム に よ る  C 8 ー シ ク ロ ヘ キ サ ン 類 の ' . 1 性 化 R 帳
石 油 学 会 誌 , 1 3  a 9 7 の , 3 5 0 - 3 5 5
瀬 川 随 ' , 倉 田 山 朗 , 天 野 呆 , 徳 久 寛
反 応 速 度 の 測 定 技 術
化 学 、 f 学 , 3 4  a 9 7 の , 4 5 9 - 4 6 3 .
大 野 呆 , 堀 訂 1  修
断 ' 化 ア ル ミ ニ ウ ム に よ る エ チ ル シ ク ロ ヘ キ サ ン α y 呈 " 1 W 司 , 1 肱 に 心 " る 笠 再 族 炭 佳 小 、
索 共 存 の 影 糾 一 ' ι 化 ア ル ミ ニ ウ ム の 作 用 形 態 に 渕 す る ・ 片 条
I i 芥 1 1 学 会 品 { , 1 4  a 俳 D , 9 8 8 - 9 9 4 .
勵 川 博 ご . , 大 野 呆 , 徳 久 寛
ト ル エ ン の 水 楽 化 1 悦 メ チ ル 基 反 応 速 度 の 測 定 を 例 と 小 る 流 . 漣 弍 f 訓 裂 器 ' D 織 , 1 1
石 油 学 会 誌 , 1 5  a 9 7 2 ) , 1 2 5 - 1 2 9 .
犬 野 杲 , 堀 紅 修 , 佐 修 芳 樹 , 片 寄 照 夫
塩 化 ア ル ミ ニ ウ ム に よ る モ ノ ア ル キ ル シ ク ロ ペ ン ー ン 山 Y ι 姓 化 j 父 峨
石 油 学 会 誌 , 1 5  ( 1 9 7 2 ) , 2 0 1 - 2 備 .
倉 田 由 朗 , 天 野 呆
P t - A 1 2 0 3 、 C U 蝕 媒 に よ る へ キ サ ン 類 の 異 性 化 反 兇
イ 三 油 学 会 誌 , 1 5  a 9 7 2 ) , 6 7 4 - 6 8 0 .
小 村 宗 和 , 入 野 杲
R e a c t l o n  o f  T o l u e n e  w l t h  H y d r o g e n  A t o n l b  n T  E l e ν ユ セ . , 十  T 0 血 P 尺 で 1 念 t 吐 τ E S 、
C h e m i s t w  L e t t e 玲 , ( 1 9 7 2 ) , 9 1 7 - 9 2 0 .
A .  A m a n o , 0 .  H o r i e  a n d  N .  H .  H a n h
2 一 ペ ン テ ン の 熱 分 解 灰 応
日 本 化 学 会 誌 , ( 1 9 7 2 ) , 2 1 1 9 - 2 1 2 6 .
柴 谷 治 雄 , 火 野 杲
白 金 触 媒 に よ る C ' ア ル カ ン の 異 性 化 反 応 機 構
石 油 学 会 誌 , 1 6  a 9 7 3 ) , 6 7 6 - 6 部 .
' ・ ヤ 村 宗 和 , 亦 沼 耕 一 , 天 野 杲
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P r e d i c t i o n  o f  l n i t i a l  p r o d u c t  D i s t r i b u t i 0 読  f r 0 血  P y 「 峡 、 E y s t s  ゛ f  N 0 τ ・ 血 a l
P a r a f f l n l c  H y d r o c a r b o n s .
J o u r n a l  o f  c h e m i c a l  E n g i n e e r i n g  o f  J a P 羅 n 、  6  仙 9 7 3 ) , 舗 Z 一 且 5 8 、
M .  M u r a t a ,  S .  s a i t o ,  A .  A m a n o  a n d  s 、  N f a e d a
3 7 .
3 8 .
39.Mechanism of nydrogeno]ysis.Ⅲ. Thermal Hydrogen Exchange and
Demethylation of Toluene・2・dl,・3・dl and -4-dl.
BU11etin of the chemica] society of Japan,46 (1973),2646-2650.
Y. sato and A. Amano
二元機能触媒の活性発現と作用機構に関する研究
旭硝子工業技術奨励会研究報告,22 (1973),121-138.
犬野杲,中村宗和
塩化アルミニウムによるイソプロピルシクロペンタンの異.性化反応
石辻学会誌,17 (1974),125-129.
倉Ⅱ_1由朗,犬野杲
2ーメチノレー2一ペンテン,3ーメチノレー2一ペンテン,2ーメチノレー1一ペンテン,2ーメチノレー1-
ブテンおよび2ーメチルー2ーブテンの熱分解反応
石油学会誌,17 (1974),136-142.
柴谷治雄,天野杲
炭化水累の熱分解反応(第1回)
石油学会誌,17 a974),681-685.
天野杲
炭化水素の熱分解反応(第2回)
石油学会誌,17 (1974),781-785.
天野杲,斎藤正三郎,荒井康彦
炭化水索の熱分解反応僻玲回)
石油学会誌,17 a974),896-903.
入野杲,柴谷治雄
二元機能触媒のt舌性発現占作用機構に関する研究(その2)一白金の脱水素機能と
異性化機能についてー
旭硝子1[業技術奨励会研究報告,25 a974),269-289.
天野杲,4・,村宗和
反応速度の劇定技術
最近の化学工学反応速度の上学第3章,丸誓(1974)
犬野杲,堀江修
Size Distribution of platinum Dispersed on charcoa] and lts Effect on
the Dehydrogenation of 2,3・Dimethylbutane.
Journal of catalysis,39 (1975),125-133.
M. Nakamura, M. Yamada and A. Amano
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A n o m a l o u s  A c t l v a t l o n  E n e r g y  o f  T h e r m a 1  1 , 5 - H y d r o g e n  s h i f t  i n  l , 2 ・
B e n z o t r o p i l i d e n e .
C h e m i S 廿 y  L e 比 e N , ( 1 9 7 5 ) , 7 2 1 - 7 2 4 .
K .  H a s h i m o t o  a n d  A .  A m a n o
5 0 .
R e a c t i o n  o f  T h i o p h e n e  w i t h  A t o m i c  H y d r o g e n  i n  G a s  p h a s e .
C h e m i s t r y  L e t t e r s , ( 1 9 7 5 ) , 1 0 1 5 - 1 0 1 8 .
0 .  H o r i e ,  N .  H .  H a n h  a n d  A .  A m a n o
5 1 .
低 圧 に お け る 單 分 子 気 相 反 応 に 関 す る 理 論
日 本 化 学 会 編 , 化 学 の 原 典 5  反 応 速 度 論 ,  a 9 7 5 ) , 1 1 5 - 1 3 3 .
天 野 杲
5 2 .
T h e  R e a c t i o n  o f  T h i o l a n e  W 北 h  H y d r o g e n  A t o m s  i n  G a s  p h a s e .
C h e m i s t r y  L e t t e r s , ( 1 9 7 の , 7 5 3 - 7 5 6 .
0 .  H o r i e ,  K .  K a w a m a t a ,  K .  o n u k i  a n d  A .  A m a n o
5 3 .
E f f e c t  o f  T h e r m a l  A c t i v a t i o n  o n  t h e  R e a c t i o n  o f  T o l u e n e  w l t h  H y d r o g e n
A t o m s .
I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  c h e m i c a l  K i n e t i c s , 8  a 9 7 の , 3 2 1 - 3 3 9 .
A .  A m a n o , 0 .  E o r i e  a n d  N .  H .  H a n h
5 4 .
T h e r m a l  D e c a r b o n y l a t l o n  o f  T r o p o n e .
B U Ⅱ e t i n  o f  t h e  c h e m i c a l  s o c i e t y  o f  J a p a n , 4 9  ( 1 9 7 6 ) , 1 6 7 1 - 1 6 7 5 .
A .  A m a n o ,  T .  M u k a i ,  T .  N a k a z e w a  a n d  K .  o k a y a m a
5 5 .
化 学 作 用 に 関 す る 幅 射 説
日 本 化 学 会 編 , 化 学 の 原 典 6
天 野 杲
5 6 .
T h e  R e a c t i o n  o f  T h i o l a n e  W 北 h  H y d r o g e n  A t o m s  a t  H l g h  T e m p e r a t u r e .
H 2 S  E l i m i n a t i o n  f r o m  c h e m i c a 1 1 y  A c t i v a t e d  l ・ B u t a n e t h i 0 1 .
J o u r n a l  o f  p h y s i c a l  c h e m i s t r y , 8 1  ( 1 9 7 フ ) , 1 7 0 6 - 1 7 1 1 .
0 .  H o r i e ,  K .  o n u k i  a n d  A .  A m a n o
5 7 .
S p e c i f i c i t y  o f  c y c l i c  s u l f i d e s  i n  G a s ・ p h a s e  R e a c t l o n s  w i t h  H y d r o g e n
A t o m .
J o u r n a l  o f  o r g a n i c  c h e m i s t r y , 4 3  ( 1 9 7 8 ) , 2 8 0 0 - 2 8 0 2 .
0 .  H o r i e ,  J .  N i s h i n o  a n d  A .  A m a n o
化 学 反 応 論 ,  a 9 7 6 ) , 5 3 - 6 2 .
58.The Reaction of Hydrogen Atoms wlth l・Butanethlol and Thlolane. The
Role of chemica11y Actlvated l・Butanethi01.
International Journal of chemical Kinetics,10 (1978),1043-1054.
0. Horie, J. Nishino and A. Amano
テトラリン存在下におけるビベンジルの熱分解反応
石油学会誌,21 (1978),110-115.
佐藤芳樹,山川敏雄,大西良二,串山紘,天野杲
Gas phase Reaction of Benzothlophene wlth Hydrogen Atoms.
Journal of organic chemistry,44 (1979),3321-3323.
N. H. Hanh, J. Nishino, M. Yamada,0. Horle and A. Amano
白金触媒存在下での活性炭の水素によるガス化
石油学会誌,24 (1981),189-196.
山田宗慶,小野重信,亀山紘,天野杲
テトラリンによるバナジルポルフィリンの水素化脱バナジウム
石油学会誌,24 a98D,317-321.
亀山紘,杉島正見,山田宗慶,天野杲
炭索質原料の窒素オキソ酸塩酸化によるシュウ峻含有生成物の製造方法
日本特許,昭56-30942.
岡部泰二郎,奥脇昭嗣,逸見敏夫,天野杲
担持ニッケル硫化物の構造と触媒作用(第1報) Ni.S.相の形成とそれによるシ
クロフ゜ロパンの反応
イi油学会誌,25 (1982),100-105.
羽田野裕治,山田宗慶,岡上明雄,天野杲
担持白金ーレニウム触媒によるメチルシクロペンタンの水索化分解反応
石油学会誌,25 a982),112-417.
仕_1Ⅷ宗慶, d_1本恵津子,天野杲
テトラリンを用いるバナジノレポルフィリンの水索化脱バナジウムとべン'ノチオフェ
ンの水索化悦硫の相互関係
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